田村泰彦教授の略歴と主要業績 by unknown
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ブリストル大学（英国）ＭＢＡ客員教授
群馬大学社会情報学部教授
社会情報学部学部長，社会情報研究科長
ハルナビバレッジ株式会社監査役
群馬大学留学生センター長
群馬大学名誉教授
国士舘大学体育学部体育学科教授
国士舘大学政経学部経営学科教授
同士舘大学経営学部経営学科教授
国士舘大学経営学部経営研究所所長
２．研究業績
著書
.『シンクタンクビジネス」共著，Ｈ１，有斐閣ビジネス
･『ＩＴと企業変芯，ＭＩＴから未来企業へのメッセージ』共liI翻訳，Ｈ４，
士通ブックス
･MzuMl〆Ｍｉ"９，共著，1999,PIenumPublishers
･「社会情報学「企業組織の情報化｣」共著，Ｈ１３，培風館
一同囚
論文
･OptimumResourceLevelinginProjectManagement，1974,メモリアル大
学大学（カナダ）
･「モノ作りネットワーク」Ｓ63.12．ｌＥｌ本経済新聞
･WhatKindofEconomicDevelopmentPｏｌｉｃｙｗｉｔｈＭＥｃａｎｂｅｄｒａｗｎｆｒｏｍ
Ｊａｐａｎ，sExperience，共著，1989,ＯＥＣＤ開発センター
･AnalysisoftheRelationshipbetweenlndustrializationProgressand
－４－
EmploymentAbsorptioninAsianNIEＳａｎｄＡＳＥＡＮｌ９９２，ＣＥＭＩＴ９２／
国際会議
･「ダウンサイジングとシステムエンジニアリング」Ｈ４，月刊誌企業診断
･TheSoftwarelndustryofJapan，1994，中国科学技術委員会コンピュータ
国際会議
･「情報化が企業にﾉﾉえる影劉一前橋市内企業における実態調沓一」Ｈ７，群
馬大学社会情報学部１Ｊ１発論集創刊号
･「情報技術と地域企業」ＩＬ７，群馬大学社会情報学部研究論集
･TheConsiderationofJapaneseSoftwarelndustrywithregardtoaNew
Era，1995,PanPacificConference
･「マルチメディア／情報技術がマーケティングに与える影響」Ｈ８，群馬大
学社会情報学部研究論集
･InfluencesexerteduponMarketingthroughlnfbrmationTechnology，単，
1996,ＤＳＩ（DecisionSciencelnstitute）
･「地域ネットワーク化とその課題」Ｈ９，群馬大学社会情報学部研究論集
･「ＩＳＤＮ情報網を利１１lした「1治体情報提供システムの研究」Ｈ９，平成８年
度群馬県地域情報化推進協議会研究論文集
･RegionalNetworkAccessanditslnherentProblems，共著，1997,ＤＳＩ
（DecisionSciencelnstitute）
･「インタラクティブ・マーケティング」Ｈ９，群馬大学社会,情報学部研究論集
･RegionalInfOrmationNetworking，1997,ＤＳＩ（DecisionSciencelnstitute）
･「環境経営インセンテイブ」HlO，群馬大学社会情報学部研究論集
･ConsumerbasedlnteractiveMarketingModeLl998,WesternDecision
Science
･NewMarketing，1998,ＩＳＤ（InfOrmationSystemDevelopment）
･CollaborationSystem,l999AsiapacificDecisionScienceInstitute
･「コラボレーションパワー」ＨｌＬＨ本社会情報学会
･「企業組織におけるＩＴの機能変化」Hl2，群馬大学社会情報学部研究論集
－５－
･TheShiftingRolesoflnfOrmationTechnologyinCorporateOrganization，
2000,ＣSIT（ComputerScienceandlnformatio、Technologies）
･「中小企業の情報化戦略」Ｈ１4，’１本社会情報学会論文集
･「コンピュータが人間の召使いになるために」Ｈ１４，経営情報学会誌
･「高齢者と情報リテラシー」Ｈ１４，科学研究費補助金研究成果報告書
･「企業における知識伝播の実態調査」Ｈ１９，経営情報学会論文集
･「知識伝播モデルとその実証研究」Ｈ１９，１１本社会情報学会論文集
･「コンジヨイント分析による場の調整に関する研究」Ｈ20,経営情報学会論
文集
･「コンジヨイント分析による暗黙１１t【伝播に関する研究」Ｈ20,日本社会情報
学会論文集
･「情報システムの経営戦略への適用可能性」Ｈ23,国士舘大学政経学部創設
５０周年記念号
･「クラウドコンピューティングの動向」Ｈ２４，１玉|士舘大学経営論叢（創刊サ）
･「優良中堅・中小企業分析第１弾一トツプシエアを持つ36の中小企業の分析一
（北関東，新潟，宮城，福島，鹿児島各県の企業)」Ｈ24,国士舘大学経営研
究所紀要
･「優良中堅・中小企業分析第２弾一トツプシエアを持つ長野県下１５社の中
小企業の分析一」Ｈ25,｜工｜ご上舘大学経`常研究所紀要
－６－
